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EDITORIAL. 
PER UNA INNOVACIÓ 
ESCOLAR EFECTIVA
Des de fa un temps, a les escoles catalanes s’estan multiplicant les inici-
atives per renovar les estratègies d’ensenyament i aprenentatge, trencar 
amb velles rutines i fer una aposta decidida per la innovació docent (pa-
radoxalment, no sempre les facultats d’Educació hi estan tenint un paper 
remarcable). Aquestes ganes de millorar no poden rebre sinó el suport i el 
reconeixement de tota la comunitat educativa.
Tanmateix, no podem deixar d’alertar sobre algunes de les limita-
cions d’aquest moviment. En ocasions, fa la sensació que som davant 
d’una hipertròfia de projectes renovadors escolars, que s’apliquen sen-
se que ningú no n’hagi avaluat els resultats o que no se centren en allò 
que es fa per ajudar a l’aprenentatge més eficient de les matèries. I mai 
no ens cansarem de repetir que l’educació és un element molt sensible, 
que tracta amb persones, i, en conseqüència, que les escoles no poden 
ser objecte d’experiments banals o poc fonamentats. A aquestes alçades, 
tenim prou experiència per ser previnguts davant de modes que van i ve-
nen. Desconfiem de la fe fanàtica en propostes renovadores que creuen 
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que per si soles resoldran tots els problemes del nostre sistema escolar. 
I també desconfiem dels qui sempre obvien altres qüestions essencials, 
com la responsabilitat de l’administració educativa, l’estabilitat laboral 
dels mestres o les conseqüències de tenir al nostre país una doble xarxa 
escolar pública/concertada.
Un altre element a tenir en compte és que, malauradament, en oca-
sions sembla que hem entrat dins una dinàmica de mercat (en el pitjor 
sentit de la paraula), en què algunes escoles han de captar el major nom-
bre possible d’estudiants tot oferint una presumpta innovació que no es 
reflecteix dins les aules. 
Hi ha moltes qüestions que podríem mencionar, però voldríem desta-
car el paper dels mestres, veritable punt clau. Tot i que a un mestre se li 
ha d’exigir dedicació i passió, no per això ha de renunciar als seus drets 
laborals i de conciliació familiar. La renovació no pot anar solament a cos-
ta del sacrifici dels mestres, no pot basar-se en demanar-los (sense més 
reconeixement ni més recursos) una major càrrega d’esforç que no sem-
pre té una relació proporcional amb els resultats obtinguts. 
En un món que fa la impressió que únicament vol premiar els resul-
tats immediats i la imatge de renovació, fem una crida per una innovació 
educativa efectiva fonamentada en la reflexió, la pausa, els resultats veri-
ficables, la consciència social, la coherència entre els discursos i la realitat 
escolar. I també que reconegui i reivindiqui les seves arrels històriques. 
Comptat i debatut, ens hem de felicitar per tot aquest moviment de 
renovació, reflex d’una escola viva i dinàmica, que busca constantment 
la millora, reflexiona sobre la seva funció i està disposada a modificar les 
seves estratègies didàctiques quan convingui. I hem d’anar amb compte 
amb tot allò que sols sigui fum i interessos particulars...
